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Love is groovy ..... wild. 
Love is a long trip. 
Love is pickles and ice cream. 
Love is an illusion filled with sadness and confusion. 
.., . 
• 
' 
j 
• 
Love is a B.C.C. clock with the right time. 
Love is finding out there is a difference. 
Love is an itch in your heart that you can't scratch. 
I just finished a two year hitch in the army .... I forget . 
• 
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BRONX COMMUNITY COLLEGE 
OFFICE OF T HE PRESIDENT 
of THE CITY 
120 EAST 184th STREET 
To the Class of 1968: 
UN I VERS I TY OF 
BRONX, N. Y. 10468 
NEW YOlK 
WELLINGTON 3-7000 
Warn1.est congratulations to each of you. In completing your studies 
at Bronx Coinmunity College, you have climbed another rung on the 
educational ladder that extends ever upward . 
In many ways, you are very fortunate 1 for there is a great and growing 
need .for well- trained men and won~1en in a variety of vocational, tech-
nical, and professional areas . The huma11 service professions, too, 
offer many opportunities for challenging and rewarding work. In short, 
your range oi cltoices is truly remarkable, limited only by your capaci-
ties and your determination to succeed. 
But the same for c es responsible for these unparalleled opportunities 
are gathering momentum and, with total impartiality , they can and, 
undoubtedly, will bring about further revolutionary changes . Ne\\' prod-
ucts, new services, new tecl'lniques will appear overnight, while the 
tried and true may fast become obsolete and disappear . 
Thus , the expone ntial growth of knowledge, and rapid technologic al and 
socia l change , will c onfr ont you with the nee d to m a ke de c isions ten or 
twenty years hence for which no detailed pre s cription is possible at this 
ti1ne . 
Thi s is why we have stre s sed b r oad and basic p r eparation in the funda-
n"lentals of knowledge; and t h i s is why I u r ge you to continue to l e arn, to 
grow, and to improve your ability to absorb new knowledge and cope 
with change. 
As you enter upon a new phase of y our c areer , ou r hope s , our p r ayers, 
and our best wishes for your continued success a ccompany you . 
rrb 
• 
Sincerely yours, 
l3.n1.e s A . Col s ton 
Presid ent 
The Bronx Community College is adrninhtered by the lootd of Higher Education under the program of the State University of New York 
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September 6 
September 15 
September 19 
September 29 
October 13 
October 19 
October 19 
October 20 
October 22 
October 30 
November 2 
November 3 
November 6 
November 15 
November 16 
November 17 
November 20-21 
November 22 
November 22 
November 30 
December 2 
December 5 
December 6 
December 7 
SEPTEMBER, 1967 MAY, 1968 
Freshman Welcome to B.C.C. 
Freshman Orientation 
President Colston's Reception for entering 
Freshman 
Freshman Social at the Nursing Center 
Simba Dance 
Chamber Music Concert 
Welcome Tea 
Freshman Dance Evening Student Council 
Nursing Center Open House 
Lecture Dr. Margaret Mead 
Herman Badillo speaks to the Reform 
Democratic Club 
Ballets Africaines 
Senior Council Dance featuring The Earls 
Nursing Center Tea sponsored by Financial 
Aid Department 
Con Edison Representative speaks to I.E.E.E. 
B.C.C. Orchestral Concert 
Christmas Card Sale 
Basketball Dance at the Nursing Center 
B.C.C.C. Club Dance in the Student L.:ounge 
Speech Festival 
Spanish Club Dance 
Dr. Cross speaks at B.C.C. 
Retailing Forum 
Speech Festival 
I 
December 8-9 
December 9 
December 12-14 
December 13 
December 15-16 
December 15 
December 20 
December 22 
January 5 
January 23 
February 6 
February 15 
February 29 
March 1 
March 7 
March 8 
March 14 
March 15 
March 16 
March 19 
March 21 
March 22 
March 29 
April 4 
April 4 
Drama Club presents: "Amphitryon 38" 
Simba Culture Conference 
Christmas Toy Sale 
Viet Nam War Demonstration 
Synchronized Swimming 
Choral Concert 
President Colston's Winter Vacation 
Party 
Concert: Richie Havens and The Rich Kids 
Senior Class Variety Show 
Pre-Law Club takes trip to Washington, D.C. 
Freshman Orientation Student Activities Fair 
Open Forum: "Black and White" 
Israeli Arab from American Professors for 
Peace speaks 
Concert: Buffy Sainte-Marie 
Film: "The Ugly American" 
B.C.C. Orchestra Concert 
Kolton String String Quartet 
Student Council Dance in B.C.C. Gym 
C.I.S.G.A. Conference 
Student Variety Show • 
Film: "The Three Faces of Eve" 
Lucas Hoving Dance Concert 
Drama Club presents: "Cat on a Hot Tin Roof" 
Film: "Midnight Lace'' 
New York Baroque Ensemble 
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April 6 
April 10 
April 13 
April 20 
April 22 
April 24 
April 25 
April 26 
April 27 
April 27 
April 27 
May 2 
May 3 
May 8 
May 9 
May 11 
May 16 
May 16 
May 17 
May 18 
May 24 
May 25 
May 29 
Simba Cultural Show 
5th Athletic Awards Dinner 
Metropolitan Opera presents: "Barber of Seville" 
Alumni Association Reunion Dance 
B.C.C. Charter Week 
Dr. Peter Gary speaks 
College Discovery Film: "The Way of All Flesh'' 
Student Government Carnival 
I.E.E.E. Metropolitan Student Council Day 
Reform Democratic Club takes a trip to 
Washington, D.C. 
Spanish Club Culture Show 
Chamber Music Concert 
Drama Club presents: two one act plays 
by Melfi 
Red Cross Blood Mobile at B.C.C. 
X-Ray Mobile 
Shakespeare Festival: trip to Stratford, Conn. 
Pre-Law Club: mock trial 
Film: "All Quiet on the Western Front" 
Chamber Music Concert 
Simba speaker 
Orchestra Concert 
Student Council Boatride Evening 
X.K.E. Maryjane Miner Dance 
• 
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President James A. Colston 
Bernard P. Corbman 
Dean of Faculty 
Daniel S. McGrath 
Dean of Administration 
• 
Clement M. Thompson 
Dean of Students 
Manuel Stillerman 
Dean of Evening and 
Continuing Education 
Henry F. White 
Dean of Summer Session 
Helen 
Kelberman 
Coordinator 
of College Dis-
covery Pro-
gram 
l6 
Beatrice Perlmutter 
Head of Nursing De-
partment and Adminis-
trator of Nursing Cen-
ter 
William Woolfson 
Coordinator of Special College 
Activities 
Max Horn 
Assistant to the President 
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Morton 
Rosenstock 
Associate Dean 
of Faculty 
Vera F. Minkin 
Associate Dean of Students 
Paul Rosenfeld 
Associate Dean of Adminis-
tration 
Herman Stein 
Peter J. Caffrey 
Assistant Dean of Evening and Con-
tinuing Education 
Assistant Dean of Summer Session 
• 
Carl Sauracker 
Assistant Dean of Students 
AND 
OFFICES 
Professor John E. 
D'Andrea 
Registrar and Admissions 
Officer 
• 
Mr. Harvey Erdsneker 
Assistant Registrar 
Mr. Philip lanelli 
Assistant Registrar 
Mr. Henry Yin 
Assistant Registrar 
Mrs. Mildred Kraft 
Assistant Registrar 
I 
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Sharlene Schop 
Public Information Officer 
David P. Greenberg 
Senior Accountant (Group Chief) 
Joseph E. Berman 
Fiscal Officer 
• 
Andrea Bausano 
Nurse 
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COLLEGE SEAL 
The seal of the Bronx Community College represents its 
educational and philosophical aspirations. 
The design is that of a symbolic tree of learning bearing 
fruit on its three branches. 
The upper section depicts an open book, suggesting the work 
of the scholar, superimposed upon an ancient scroll, implying 
that wisdom and knowledge may help us to learn to live better. 
In the lower left-hand section, the palm of a hand holds the 
planet, Earth, asserting the conviction that man can control his 
destiny. 
The diagram of the atom in the lower right-hand segment 
represents the determination that man shall control matter and 
energy for peaceful human purposes. 
The seal thus reflects the dedication of the college to the 
realization of the highest ideals of humanity through education 
and the search for truth. 
COLLEGE COlORS 
The college colors, green and gold, were chosen as a har-
monious balance that represents the college ideals. 
Green was selec1ed because it is the color of the pigmenta-
tion of the natural process of photosynthesis. This suggests the 
creativity and vigor of youth, traits to be cultivated in college 
students. 
Gold is the color of the rays of the sun, the basic source of 
energy and light. This symbolizes curiosity and the penetrating 
qualities of mind. Their purpose is to penetrate darkness, dispel 
ignorance, and illuminate all areas in a quest for knowledge, 
truth and enlightenment. 
The combination of green and gold synthesizes the hope to 
advance human progress with the idealism and intellectual 
fervor of the youthful spirit. 
THE COLLEGE MASCOT 
The mascot of the Bronx Community College is \\The Broncs'' 
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Secretarial Staff 
Mrs. Viola Andresen - modern language 
Mrs. Rose Angela - student personnel 
Mrs. Etta Bendick - student personnel 
Mrs. Amy Bierman - president 
Mrs. Joyce Einson - student personnel 
Mrs. Faye Fishberg- social studies 
Mrs. Sylvia Ginsberg - student 
personnel 
Mrs. Esty Glassman - mathematics 
Mrs. Bessie Heyman - registrar 
Mrs. Susan Hirschberg-electrical 
technology 
Mrs. Alice Holt - student personnel 
Mrs. Gertrude Kapiloff- president 
Mrs. Marion Lenz - student personnel 
Mrs. Ray Levine- student personnel 
Mrs. Lillian Lowe - registrar 
Mrs. Celia Magid- registrar 
Mrs. Maxine Perfecto - student 
personnel 
Miss Rose Perri - admissions 
Mrs. Norma Policoff-speech 
Miss Celia Rassin-health education 
Mrs. Mable Bishop - president 
Mrs. Ethel Carberry - health education 
Mrs. Elsie DeCesare - physics 
Mrs. Rita Gleason-student personnel 
Mrs. Sylvia Goldblatt- student 
personnel 
Mrs. Esther Goldstein - admissions 
Mrs. Roberta Koch - student personnel 
Mrs. Jane Kuzniewski - business 
Mrs. Bertha Law - business 
Mrs. Shirley Malton-admissions 
Mrs. Helen Murphy -health education 
Mrs. Kathryn Nolan -registrar 
• 
Mrs. Daphne Ray - admissions 
Mrs. Leah Schwartz- student . 
personnel 
Mrs. Evelyn Schweidei - English 
• 
Mrs. Ruth Sternthal - student personnel 
Mrs. Roslyn Stein- registrar 
• 
• • 
• 
Mrs. Rita Stewart-biology 
Mrs. Frances Tremper -admissions 
It 
I • • • 
Mrs. Sally Turner - student personnel 
Mrs. Dorothy Tyrrell - student personnel 
• 
Mrs. Patricia Willis-registrar 
• 
• 
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CLEMENT M. THOMPSON 
D ea n o f Stud ents 
Professor Carl Saueracker, Assistant Dean 
Professor Theodore Awerman. Assistant Professor 
Mrs. Muriel Brill 
Mrs. Dolores Bullard 
Dr. Gerald Ehrlich 
Professor Eleanor Harder 
Mr. Myron Kalin 
Mrs. Helen Kelberman 
Mr. William Kleiber 
Mrs. Ann Manning 
Mr. Walter MerrJgan 
Professor Richard Phillips 
Mrs. Ruth Rackman 
Mrs. Betty Ann Staff 
Mrs. Harriet Vines 
Mrs. Jeanne Walsh 
Mr. David Wolpin 
Mrs. Natalie Young 
• 
Dr. Clement M. Thompson, Dean of Students 
Dr. Vera F. Minkin. Associate Dean of Students 
Clement M. Thompson 
Head of Department 
-. 
I 
I 
AND MEDICAL LAB. TECHNOlOGY 
Dr. Henry F . White 
Head of Department 
Professor Kathleen Prestwidge 
Mr. Irwin Sayer 
Mr. Dennis Bates 
Mr. Francjs Costello 
Miss Kathleen Cunningham 
Mr. Howard Fuld 
Mr. Francis Ford 
Mr. John Hayde 
Mr. Richard Heller 
Mr. Henry Hermo 
Mr. Michael Kanuck 
Mr. Frederick Schatz 
Mr. Steven Sininsky 
Mr. Ronald Thomas 
I 
I 
Professor Martin K. May 
Head of Department 
Mrs. D. Bluth 
Professor B . Cutler 
Professor J. Edelman 
Dr. K. Elling 
Mrs. B. Ettinger 
Miss R. Farrelly 
Mr. I. Hirsch 
Professor A. Hirschfield 
Professor W. Hynes 
Professor R. Kissel 
Professor M. Krieger 
Professor C. Linn 
Professor J. Nagel 
Professor M. Pollack 
Dr. S. Ress 
Professor L. Ruggiero 
Professor K . Takei 
AND 
• 
Dr. Sheldon M . Atlas, Head of Department 
Professor Patricia Babnis 
Professor June Buckley 
Mr. Marvin Jaffee 
Mr. Russell Miller 
Mr. Eugene Passer 
Dr. CarJ Polowyczyk 
Mr. Martin Pulver 
Mrs. Susan Sflk 
Professor Herman Stein 
Miss Dorothy White 
• 
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• 
Professor Herbert Tyson, Head of Department 
Mr. Philip F . Alesso 
Professor Frederick Berger 
Professor Phyllis Berger 
Professor George Geam 
Professor Stella Lawrence 
Professor Neil McLaughlin 
Professor Saul A. Ritterman 
Professor Oteg M. Rodzianko 
Professor J. Vonny Segal 
Professor Robert Seid 
Mr. Donald Weiman 
Dr. Arthur Beringause. Head of Department 
Dr. Irwin Berger 
Mr~ James DeMetre 
Mr. Mortimer Frank 
Mr. J . E . Roland Gosselin 
Dr. Lillian Gottesman 
Mr. Neil Grill 
Mr Gerald Lebowitz 
Dr. Richard L . Loughlin 
Mr. Stephen Zimmerman 
Mr. Daniel K . Lowenthal 
Dr. Bernard Mandelbaum 
Professor Gabriel Motola 
Mr. Julian Olf 
Dr. Burton R. Poflin 
Mrs. Phyllis Read 
Mr. Alten Schwartz 
Mr. William Zalkin 
• 
Professor Michael Steuerman, 
Acting Head of Department 
Miss Ann Gold 
Professor Richard Kor 
Mrs. Ingrid Lewis 
AND • 
Mrs. Jane Linder 
Mr. Mitchell Wenzel 
Mr. John Whelan 
Professor Frank Wong 
• 
• 
Professor Erwin Just, Head of Department 
Mr. Michael Bennett 
Mr. Stephen Chiswtck 
Mr. Thomas Finnegan 
Professor John Furst 
Miss Germana Glier 
Professor Norman Gore 
Professo r Irving Handel 
Professor Helen Jick 
Mr. Bertram Kabak 
Dr. Norman Schaumberger 
Mrs. Judith Sonano 
Mr. James Trent 
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Dr. Charles R . Montic one, Head of Department 
Professor Antonio Armas 
Dr. Rochelle Bernand 
Miss Inez Bidet 
Mr. Roger Gourin 
Professor Paul Lalli 
Mr. Amos Lessard 
Dr. Donald McCulloch 
Mr. Joseph Sweeney 
Dr. Jirina Sztacho 
Mr. Salomon Wilkofsky 
Dr. Hans Winterfeldt 
' 
Dr. Beatrice Perlmutter, Head of Department 
Miss Mary Cavallo 
Miss Sandra L Ceslowitz 
Miss Myrtle Clinton 
Mrs. Janet Coogan Pec her 
Mrs. Dorothy Darby 
Professor Alice Ehrhart 
Miss Susan Emerman 
Mtss Karen Frank 
Miss AUce Fuller 
Miss Jacqueline Gardinier 
Miss Marilyn Glacy 
Miss Gloria Glickfleld 
Professor Anne Gotta 
Mrs. Elinor Horowitz 
Mrs. Annie Hackson 
Mtss Violet Katz 
Mrs. Nancy Kelly 
Mrs. Geraldine Z . Laveron 
Mrs. Barbara Lenefsky 
Professor Arlene L. Levey 
• 
Miss Carol Lofstedt 
Miss Hs1n-Kai Ki 
Miss Gloria Lombardi 
Mrs. Shirley Margolis 
Miss Sylvia Martin 
Miss Fannie L. May 
Miss Maureen Meenan 
Mrs. Cynthia Mullings 
Mrs. Joyce Patterson 
Professor Avis Pitman 
Miss Laurie Rotando 
Mrs. Lena Sabjth 
Miss Margaret Scanlon 
Miss Louise Schrachter 
Miss Antonia Sclafani 
Miss Cecelia Sorge 
Miss Catherine Tarpey 
Miss Joam Tarnsney 
Miss Jacqueline Touw 
Miss Petra Verdejo 
Miss Moly Wallack 
Miss Evelyn Weiss 
40 
I 
Professor Kalman Pomeranz. Head of Department 
Professor Martin Erdsneker 
Mr. Ralph Gorman 
Mr. Alan Greenwald 
Mr. William Monaghan 
Professor Hack Prince 
Professor David Sacher 
Professor Mfroslav Todorovich 
Professor Emanuel Weiss 
• 
Dr. Mark D . Hirsch. Head of Department 
Mr. Norrnan Bindler 
Mr. Vincent Bonelli 
Professor John A. Casats 
Dr. Mable Chang 
Professor Thomas B . Colwell 
Mr. Elias Cooper 
P~ofessor Milton Doroshkin 
Professor Samuel D. Ehrenpreis 
Mr. Bernard Elsenberg 
Professor Arthur Galub 
Mr. George Lankevich 
Dr. Herbert Robbins 
Professor Wallace Sokolsky 
Dr. Moses Stambler 
Professor Jacob Twersky 
Professor William Wahlin 
Professor Joseph Wteczerzak 
Mr. Allan Walk 
• • 
..4? 
I 
' 
AND 
Dr. Wynn R. Reynolds. Head of Department 
• 
Mr. Donald Canty 
Mr. John Connolly 
Mr. Martin Diehl 
Professor William Walter Duncan 
Mr. Phillip Gelb 
Miss Ruth Gilbert 
Mr. M . Nicholas Gilroy 
Mr. John C . Hamell 
Dr. Frank Heinz 
Mrs. Anita Lande 
Dr. M . Salzberg 
Professor Louis S imon 
Professor Minerva Stergianupoulos 
I I I 
Professor Edwin Terry 
Staff 
Mrs. Yetta Aarenson 
Prof. Joan Baum 
Mr. Leonard Brooks 
Mrs. R1chard Fucci 
Mrs. Ruth Kaye 
Prof. Oksana Klymowycz 
Prof. Jean Kolhner 
Prof. Ruth Lane 
Mrs. Shtrley Madonna 
Mrs. Helen Mazur 
Mrs. Rose Ranelll 
Mrs. Cathenne Wanger 
I 
I 
• 
• 
• 
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Gayla Blackwell 
President 
Fall 1967 - Spring 1968 
Proctor's Council 
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Harriet V Ines 
Coo,.dlnato,. of Student Actlvi tJes 
• 
Walter Merngan 
Faculty Adv•sor: GENESIS. 
Student Counc i l. Proctor•s 
Council. 
Richard Pryor 
May 11 
a 
--
GYM-TASTICS 
May 16 
Ben E . King 
May 11 
.. ., 
Arthur Marsh 
President- Fall '6 7 
(above} 
Gary Busenshut 
President- Spnng ·sa 
(left) 
Executives at Assembly 
Fall '67 
(right) 
• 
fall 1967 
arthur marsh - president 
maureen mac donald - vice-prestdent 
howard so bel - treasurer 
sandra thomas-rec ording secretary 
deborah orenstein - corresponding secretary 
rose marie romano- senior council prestdent 
spring 1968 
gary busenshut- president 
robert flax - vice-president 
arthur marsh- treasurer 
sheryl maisell - rec ording secretary 
joyce grossfeld - corresponding secretary 
d ennis elber - senior council preside nt 
ACCOUNTING CLUB 
The Accountang Ctub, gutded by Professor Robert Kissel, at-
tempts to famaharlze rts members with the busaness world prac-
ices. outside th confines of the college and textbooks. A s a part 
o f B .A.RL Incorporated, the c lub has \V lcomed freshmen, han· 
o red senors. and taken Chris mas gifts to children at hospitals. 
I 
I 
BRONX COMMUNITY COt I EGE 
CHINESE CLUB 
Th B Trtple C Club is designed to bring 
students to elher socially The~e are am· 
pie opportunl t.Jes for members to meet 
other members o f he Chinese clubs of 
Ne•N York Ctty In 'int r -collegiate social 
funct ons. Prof ssor Frank Wong Is the 
faculty advisor. 
X.K.E. 
The brothers o Cha Kappa Epstlon con-
Sider chanty work an Important part of col· 
lege life. This year X .K.E. sponsored the 
Mary Jane Miner charity lo raise money to 
upport research on btood dlseases Th 
broth .. rs of X.K .E consider the tradibon of 
fraternalism acr d, and deem tha the 
manif station of a strong feering of broth-
rhood by joining a fratemi y is a vital part 
a attending college. 
B.O.M. 
I 
I 
• 
Beta Delta Mu fraternity was founded on the pnnctples of 
friendship and service to the school and community. The brothers 
engage in educationat. socaal, athlet•c and servtce activrtles 
throughout the year. The faculty advtsor IS Mr Rachard Heller. The 
club dtd not part•crpate an the Student Council durtng the Spring 
term. 
DEBA "I E SOC IE l Y • 
The purpose of the soc•ety is to foster the arts and skills of argumen· 
tation and debate. ActJve participation in college level debates offers the 
students the opportunity to develop keenness of rn•nd, and his own per-
sonal oprn•on on controvers•al ISSues. Mr. Donald Canty IS the adv1sor 
FOLK MUSIC CLUB 
Under the dlrectton and gutdance of 
Mr Rtcnard Heller, lhe Folk Music Club 
meets each week to sing. The group 
s ngs the current and standard folk 
songs to the accompaniment of th ir 
own gu tars and banjo . 
• 
I.EE.E. 
The lnstttute of Electrical and Elec-
tron•cs Engtneers. Inc., Is th largest 
professional engln ring soc•ety in he 
world. Its objectives, both scl ntlfic and 
educational, Include the advancemen 
of the theory and practice of electncat 
engineering, electronics. radro and alhed 
branches of engtneerln g . Professor 
Stella Lawrence •s the faculty advisor. 
59 
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INTERNATIONAL CLUB 
The International Club, reorgana~ed 1n 1965, i s ded1cated 
to the goal of mutual understanding among students from 
other lands, the student body, and the college commun1ty at 
large. It acts as a forum to promote tncreased tnternat onal 
understanding and fnendshtp. Student discuss•ons retating 
to Amen can and foreign CUI tures ere programmed often. 
l .V .C . F . 
Inter-Christian Var s ty Fellowshlp Is a non-denominational 
tellowshtp w hich was organized in the Spring, 1967 at the 
Nurs1ng Center. I.V.C.F. believes God Is for today, that He 
has something to say amtd upheavals· social. politlcat, and 
rellglous. Through Informal Bible-cen ered discussions, we 
listen to His personal messages for us. We have sponsored 
singing groups. social organizat•ons. and speakers at our 
monthly meetings. 
• 
• 
N EWMAN CLU B 
The N ewman club s an educational organization for Cath· 
oHc Students on the secular campus. Its purpose Is the for· 
mation of a dynamic laity t hrough the educational, spiritual 
and social development of its members 

lTAUAN CLUB 
The Italian Club at Bronx Commu-
nity College was founded In 1966. It 
encourages the students to use the 
Italian language and attempts to 
make them better acqua1nted w1th 
the culture and Clvihzabon of the Ital-
Ian peopte. This is done by arrang1ng 
lectures and films at the college and 
by the students v i siting perfor-
mances and functions which will 
broaden their knowledge of Italy . 
• 
• 
' 
JUDO CLUB 
The B .C .C . Judo Club Is under the d'-
rection of Mr. Elliot Errera and Mr.George 
Pas1uk. with the c harter membership liSt-
ins twenty enthusiasta Mr. Pasiuk (First 
Degree Blac k Belt) took first place tn the 
1967 Senior Metropolitan Judo ChampJ. 
onships and is the head Instructor. The 
ul tlmate objec tive of Judo is the perfec· 
tion o f ones self by the systematic tratn. 
fng o f the mind and body through exercise • 
I. tOT C. - I HA 
,_(1Ultt1t1 
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NEWMAN CLUB 
The B.C.C. Newman Club prov1des 
students with a well-rounded program 
ot spiritual, tntell ctual and soc eat activi-
ties havang 1ts base m the Roman Cath-
olic rellglon These activities range trom 
Its annual commun1on breakfast. lec-
tures. forums. and newspaper. .. New-
manite." to partees. dances. plcnics, 
boatrfdes, and theater partees. 
c.~P. 
Chi AJpha PI is the official Houseplan 
of the Nursing Center of B.c.c. and ts 
an active social and service group. Its 
chief purpose is to serve as a center of 
interest for students residing at the 
Nursing Center fn Jts short extstence 
the group has grown to be one of the 
largest soront1es on campus, wlth 
members active 1n many areas of stu-
dent life. Mr. Walter Merrigan Js the fac-
ulty advtsor. 
. -
P.E.P. 
Pt Epsilon Pi is a social and service 
group of evening sessaon garls, 
P .E.P supports the wo,.k of the 
Student Counc•l and partlcJpates tn 
all college f uncbons. The g roup was 
the co-wtnner of the 1964 and 1965 
Student Coun cil award for ••out-
standing service to the community:• 
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Phi Epsilon Tau 
This is a servlc houseplan, dedicated 
to aiding the school and environ ng 
community. Organized In September, 
1964, its servtce to B .C .C . was usher· 
lng at the January, 1965 graduataon 
exerc•ses. The members engage •n 
numerous sacral activrtaes. The advJsor 
ts M1ss Katherane Cunnin ham. 
REFORM DEMOCRAT IC CLUB 
The Refornl Democratic Club was formed in September 1967. by founding pres'-
dent Chnstopher Culken. During both terms the club lnvited guest speakers to the col-
lege to speak on top•cs of current poltticat Interest. The members discuss politics and 
are backing a presidential hopeful for the 1968 erection. • 
SIMS A 
The purposes end objectives of Simba 
are to investigate and present the cui· 
tural achievements of Afncan and Afro-
American peoples of North. Central. and 
South America. and to explore the politi-
cal. historical. and soctal movements 
which have confronted the Afro-Ameri-
can of today. 
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SIGMA EPSlLON CHI 
The purpose of S.E.X. as stated in the 
Constitution, ts .. to matntain the best 
possible housepfan life, to cooperate 
with the college authorettes tn thetr ef· 
fort to maantatn htgh soctal and scholaS· 
ttc standards throughout the college, to 
be a forum for the d•scussion of the 
questions of interest to the college and 
the communrty. and to help others less 
fortunate than we are." The houseplan 
supports a Kor an Foster daughter~ 
Kwl Ok Kang. The faculty advisor s 
Mrs Bluth. 
SPANISH CLUB 
The Spanish Club was founded in September, 1961. by Professor Armas. With the 
help of Interested s udents, the club has flourrshed s1nce. The objectiv of the club is 
to br1n to the tudents the varled cultures and facets of the life of Spantsh·soeaking 
peoples throughou the world. Included 1n their annual activatles aro the showing oJ 
films In Spanlsh, lnvatation of spectaJ sues t speakers, and donations to organ1zatlons 
such as Care and the Daily News Chnstmas fund. They part cipate also in the actlv•-
tles of the college, helping whenever possible. 
SWIMMING TEAM Front Row: B . Warner, W. Diaz (Capt.), K . 
Brodscheit, J . Anderson. Second Row: Prof. F - Wong (Coach>. 
L Friedman, F. Fishkin, J . Stetnberg, A . Grzan. M. Kostak1s. 
Absent: R. Brown. R. Greenbaum. M. Cruz. R. Miller. A . Moulaere 
( Mgr.). 
BASKETBAI l I EAM- Front Row: M . St llerruan, B Carmon, 
R . Gordon (Mgr.), S . Walsh, G Eng. Second Row. Prof. F . 
Wong. E Thomas. w Zorn. J Rodriguez • .J. Adler, L Young 
CMgr.), Pror R. Kor (Coach), F. Singer, F . Malneculf, R Coppe-
lettr, Prof. M . Steuerrnan. 
BOWLING TEAM- Front Row: L . Appell, J . Paul, R . Zapf, M . Lesser. 
Second Row: Prof F . Wong (Advisor) Mr. Wharen (Coach), N . Tabot, 
N. Todaro. Prof. M. Steuerman (Chairman). 
HENRY SKINNER 
Captain of the WrestHng Team 
WRES I LING TEAM-Front Row: A . Go tz (Co-Capt.), P. Hemandez. 
S. Sides (Mgr.), N. H rrshman, P. Posner. Second Row: Prof. Wq 
(Advisor), W Diaz. A Cubano, P. Resnick, G . Paulou, T Tenny. N. 
Todaro, W. Bosque. Mr .. Wenzel (Coach), Prof. M . Steuerman 
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84 
Leticia Acosta 
Susan Abrams 
19'72 Waltan Avenue 
Nursing 
Leticia Acosta 
1260 Crees Aver:1ue 
Business Teaching 
Susan Abrams 
Jack Adler 
Joe Adler 
• 
Ja~k Adler 
Br.onx 25 Boerum Street Braoklyn 
Bronx 
Liberal Arts and Seiences 
Basketball team, manager- volleyball team 
Joseph Adler 
1236 Burke Avenue 
Liberal Arts ana Sciences 
Branx 
I 
f Maryanne Aleandri 
... ,-.. Elizabeth Aloisi 
eta East 165 
btness Secretarial 
Altman 
~~!of!~-Havemeyer Avenue 
Arts and Scienees 
~-----~ 
- --
Alan Albert 
Jay Altman 
Bronx 
Bronx 
Alan Albert 
2265 Ollnvllle Aven~:.~e 
Er:lgineertng Technotogtes 
Maryanne Aleandri 
1776 Merrial Street 
Nursing 
Elizabeth Aloisi 
• 
Bronx 
New Vork 
I 
f Maryanne Aleandri 
... ,-.. Elizabeth Aloisi 
eta East 165 
btness Secretarial 
Altman 
~~!of!~-Havemeyer Avenue 
Arts and Scienees 
~-----~ 
- --
Alan Albert 
Jay Altman 
Bronx 
Bronx 
Alan Albert 
2265 Ollnvllle Aven~:.~e 
Er:lgineertng Technotogtes 
Maryanne Aleandri 
1776 Merrial Street 
Nursing 
Elizabeth Aloisi 
• 
Bronx 
New Vork 
I 
Barbara Applebaum 
Brenda Archibafd 
Jerry Banks 
• 
I 
Barbara ApplebaLJm 
2209 Wilson Avenue 
Liberal Arts and Sciences 
Brenda Archibald 
1262 College Avenue 
Business Secretarial 
Bronx 
Br0nx 
Maria Baccarini 
• 
Maria Bacearini 
127 West 197 Street Bronx 
Liberal Arts and Sciences 
Jerry Banks 
248 West 62 Street New Yerk 
Chemical Technology 
--
88 
George W. Brown 
302 MacDone~gh St. Brooklyn 
Mechanical Engineering Technology 
A.S.T.M.E. 
Rifle Club 
Gloria Brown 
1710 Randall Ave. 
Nursing 
Inter-Varsity Chr:istian Fellowship 
Chairrnan of SoCial Committee 
Peggy 0. Brown 
1070 Washingten Ave. 
Nursing 
Willie Mae Brown 
1668 Vyse Ave. 
Nursing · 
Robert G. Brown 
1240 Stratford A'tle. 
Liberal Arts and SCiences 
Swimming Team-Captair, 
Wrestling Team 
Ruth Burbel 
3530 Henry Ht:.~dson Parkway 
Liberal Arts and Sciences 
Sigma Iota Nu 
Bronx 
Bronx 
Branx 
Bronx 
Brenx 
George W. Brown Gloria Brown 
Peggy D . Brown Willie Mae Brown 
Robert G . Brown Ruth Burbel 
Gregory R.A. Burnett Wendy E. Burpo 
• 
Edwin Caban Betty M. Calabro 
Henrietta K. Caldas Gloria J. Caldropoli 
Gregory R .A. Burnett 
1369 Lyman Place 
Business Administrati0n 
Wendy E. Burpo 
Bronx 
1955 Grand Concourse Bronx 
Liber.al Arts and Sciences 
Bronx Comrou.~nity and Csllege Orchestra 
Edwin Caban 
55 East 99 Street New Yark 
Electrical Technology 
Institute af Electrical and Electronics Engi-
neers 
Betty M. Calabro 
1460 Macombs Road 
Medical Lab Techr.tology 
Pi Epsilon Pi houseplan 
Henrietta K. Caldas 
382 East 143 Street 
Business Secretarial 
Gloria J. Caldropoli 
Branx 
Bronx 
4043 Murdock Avenue Bronx 
Nursing 
Proctors' Council, Newman Cll!lb, Bowling Club 
• 
Maria Antoinette 
Carey 
Catherine M. Carone 
Jaeklyn Camp>bell 
1476 Jesup Avent.~e Bronx 
Nursir,g .. 
Maria Antoinette Carey 
325 East 5 Street New York 
Nur-sing 
Student Health Organization 
Joan Elizabeth Carlino 
111 East 78 Street New York 
Nursing 
Treasurer--Proctors• Council, 
Nursing Students' Assoei-
at1on ofN.V.S. 
Joan E. Carlino 
Joan Marie 
Castellano 
- -
Catherine Marie Carone 
1905 2 Aver;,ue New V.ork 
Nursi~g 
Bowling Club 
Joan Marie Castellano 
• 3988 DeLavall Avenue Br.onx 
Liberal Arts and Sclences 
French Club 
Olivef" Carmela Civetta 
1729 Barnes Avenue Branx 
Business Administrration 
Pr~Law Club, Film Club 
• 
Jacklyn Campbell 
' ' \ 
~ 
• 
• 
Bonnie M. Cohen 
• 
David E . Comoton 
Be>nnie M. Cehen 
15343 76 Road Flushing 
Medical Lab Technology 
Secretary-Sigma Epsilon Chi 
Harry Cohen 
2166 Matthews Avenue 
Bronx 
Busimess Administration 
President-Zeta Iota Ri 
Retailing Club, I.E.E.E. 
Joann Colucci 
3301 Olinville Avenue Bronx 
Nursing 
Newman Club 
Harry Cohen 
Claire M. Cotter 
David E. Compton 
980 Trinity Aver..ue Bronx 
Medical Lab Teehnology 
Claire M. Cotter 
1442 Cresby Aver~~e Bronx 
Nursing 
NewmaACiub 
Harriet Crosby 
2707 Wallace Avenue Bromx 
Liberal Arts and Sciences 
Genesis staff (Fall semester) 
,. ... 
Joann Colucci 
Harrfet Crosby 
• 
Elisa Z . Cruz Naomi Cruz 
Christopher C . 
Culkin 
Murray J. Cymbler Sue H. Dawson 
• 
Jacqueline L. Day 
Migdalia DeJesus Merylee L. Delise 
Christine A . 
DellaGala 
Ann Marie B . 
Desmond 
Elisa Z. Cr.uz 
1768 Bryant Avenue 
Nursing 
Naomi Cruz 
652 St. Marys' Street 
Nursing 
Christ9pher C. Culkin 
210 West 101 Stree.t 
Liaeral Arts and Sciences 
President-Reform Democratic Club 
Murray J. Cymt>ler 
1551 Sheridan Avenue 
Liberal Arts and Sciences 
Sue H. Dawson 
450 Clinton Avenue 
Nursing 
Jacqueline L. Day 
23 Truxtsn Street 
Nu~simg 
Migdalia DeJesus 
123 East 102 st~eet 
Liberal Arts and S¢ienees 
Spanish Club, I anguage Forum 
Merylee L. Delise 
2038 Colsnial Avenue 
Nur.sing 
Newman Club 
Christine A. DellaGala 
Bronx 
Brenx 
New Verk 
Bronx 
Brooklyn 
New York 
Branx 
678 Oakland Place Bronx 
Nursing 
Newman Club, Student Health Organization 
Ann Marie B. Desmond 
348 East 194 Street 
Liberal Arts and Sciences 
Barbara R. Deutch 
820 Astor Av.enue 
Liaeral Arts and Sciences 
• Bronx 
Bronx 
Serena L. Deutsch 
15 Featherbed Lame 
Uberal Arts and Sciences 
Pi Epsilon Tau 
Juana M. Diaz 
1230 LeLand Avenue 
NUrsing 
Woodrow Diaz 
1500 Hoe Avenue 
Liberal Arts and Scienses 
Swimming Team, Wrestling Team 
Carol J. Doe 
470 West 165 Street 
N~:.~rsing 
Proctors' Council. Chi Alpha Phi 
Mary Anne Donat 
1366 Stadium Avenue 
Nursing 
Maria D. Dones 
539 East 149 Str.eet 
Liberal Arts and Sciences 
Veronica L. Duffy 
40-1560Str 
Nur.s1ng 
Maria A. Duran 
Bronx 
Bronx 
Bronx 
NewYark 
Bror.tx 
Bron)C 
Woodside 
41-43 147 FlUshing 
Business Secretarial 
Newman Club. l:taUan Club, Business Club 
Patricia Duran 
41 48 147 Street 
Medical Technology 
President-Newman Glub, Italian Club 
Inez Durand 
Webster Avenue 
Liberal and Sciences 
Harold M. Duvall 
Nurses Residence 
N~rsing 
Pr.octors' Cauncil 
Flushing 
Bror.ax 
Bronx 
Juana M. Diaz 
Serena L. Deutsch 
Woodrow Diaz 
• 
Maria D. Dones 
Mary Ann Donat 
Carol J . Doe 
Veronica L Duffy Maria A . Duran 
Patricia Duran 
• 
Inez Durand 
Harold M. Duvafl 
Allen Edelheit 
2535 Cruger AveRue 
Electrical Tec:;:hmology 
Sherry H. Edelman 
635 Arnow Avenue 
Liberal Ar:ts and Seiences 
Yvonne A. Eichler 
Bronx 
Bronx 
4163 Frame Plaee F1ushing 
Nursing 
Student Nur,ses Association of N.Y.S., New-
man Club 
Elaine V. Ellis 
3305 Seymc::>ur Avenue Bronx 
Uberal Arts and Sciences 
Recording Secretary-Reform Democratic Club 
Marsha L. Eiferman 
2525 Cruger Avenue 
Mechanical Technolagy 
A.S.T.M.E. 
Carol F. Ehdy 
75 Birchwood Avenue 
Nursing 
Bc:>wling Club, Proctors' Council 
Shelly Epstein 
Bronx 
Nyac::k 
720 West 180 Street Br-onx 
Ljberal Arts and SCiences 
Folk Guitar, Genesis staff. (Fall semester) 
Angelica Erazo 
366 Unior:1 Street 
Nursing 
KaJ;)pa Alphla Pi-Secretary 
Elliot L. Errera 
Brooklyn 
51 East 96 Street Broeklyn 
Liberal Arts and Sciences 
Chi Kappa Epsilon. I.E.E.E.. B.c.c. Juda Club 
Francine R. Feig 
3471 Wilson Avenue 
Business Secretarial 
Business Club, Student Aid 
Harmon R. Feig 
2145 Matthews Avenue 
Liberal Arts and Sciences 
Bronx 
Bramx 
Allen Edelheit 
Sherry H. Edefman 
• 
Yvonne A. Eichler 
Baine V . Ellis Marsha L. Eiferman Carol F . Endy 
Shelly Epstein Angelica Erazo 
Elliot L Errera Francine R. Feig Harmon R. Feig 
• 
Eileen M. Finucane 
Neelia M . Figueroa Alan E. Fisher 
Sharyn F. Fisher 
Karen P . Fortgang 
Mary A . Flannery 
• 
Marilyn A . 
Fredericks 
Grace M. Foules Andrew P . Freiman 
Peter M . Frishauf 
Richard P. Fucci 
Robert Fuzesi 
Neelia M. Figueroa 
Nurses Residence 
N~rsing 
Synchromized Swimming 
Eileen M. Finucane 
Bronx 
362 Wadsworth Aver-aue New York 
Nursing 
Synchf'jonized Swimming, Newman CllJb 
Alan E. Fischer 
2331 Washingten Avenue 
Uberal Arts and Scienees 
Sharyn F. Fisher 
1296 SheridaA Avenue 
Liberal Arts and Sciernces 
Mary A. Flannery 
1594 Unionport Read 
Nursing 
N.S.A.N.Y.S., Newman Club 
Karen P. Fortgang 
1959 McGraw Avenue 
Liberal Arts ar-ad Sciences 
Pi Epsilon Pi 
Grac:::e M. Foulkes 
1047 Clay Avenue 
Nursing 
Marilyn A. Fr:ede~icks 
Bronx 
Bronx 
Bronx 
Bronx 
eronx 
15 East 118 Street New York 
Nursing 
Proctors' Council. Chi Alpha PHi. Simba 
Andrew P. Freiman 
2125 Randall Avemue 
Liberal Ar.ts and Seiences 
Peter M. Frishauf 
Bronx 
205 West &ld Avenl!.le New York 
Uberal Arts ar-ad Sciences 
Editor-Communicator, pho~ography editsr-
Genesis 1967 
Richard P. Fueei 
1160 Burke Avenue 
Electrical Techn0lsgy 
Robert Fuzesi 
2025 Valentine Avenue 
Liberal Arts and Scier.1ces 
Bronx 
Br:oonx 
Judy G. Gans Iris Gautier Meryl A . Gerber Roberta E . Getz 
Ellen A. Gibbs 
Judy G. Gans 
11 Fort George Hill New York 
Uberal Arts and SCiences 
Folk Guitar Club, Genesis staff 
(Fall semester) 
Iris Gautier 
814 Metcalf Avenue 
Nursing 
lntervarsity Christian 
Fellowship 
Bronx 
Francine A. 
Ginsberg 
Meryl A. Gerber 
98 Van Cortlandt Park South 
Bronx 
Liberal Arts and Sciences 
Sigma E~silon Chi, Maccabees 
Roberta E: Getz 
1660 Andrews Avenue Bronx 
Liberal Arts and Sciences 
Syncnr.onized Swimming 
Evelyn Gilberg 
• 
Ellen A. Gibes 
160 Shern1an Avenue New Vork 
Nursing 
Evelyn Gilberg 
64 West 175 Street Bronx 
Business Administration 
~rancine A. Ginsberg 
2120 Randall Aver.~ue Bronx 
Liber.al Arts and Sciences 
Melvin B. Ginsberg 
Mark S. Glatman Allan H . Goetz 
Janet A. Goffman Sheldon I. Goldman Marc A . Goldsmith Wendy Goldstein 
Melvin B. Ginsberg 
fi14 Rochambeau Avenue 
Bronx 
Ubetal Arts and Sciences 
Reform Club 
Matk S. Glatman 
322 East 222 S Bronx 
Ana and ScieAces 
Team, Folk Guitar 
e'ub, t.a .. c. Representative 
-
Allan H. Goetz 
29 West 174 Street Bronx• 
Uberal Arts and Sciences 
Captaln-Wrestlir.ag ~ 
B.C.A.A. Representative to 
Student Council, Math Club 
Janet A. Goffman 
1352 Manor Avenue Bronx 
Uberal Ar-ts and Sciences 
Pi Epsilon Tau. Uber.al Arts 
Representative 
• 
Sheldon 1. Goldman 
180 Soutn Street New York 
Uberal Arts and Seiences 
Freneh Club, Chemistry Club 
Marc A. Goldsmith 
2757 Claflin Aver-nJe Bronx 
Uber-al Arts and Sciences 
German Club, Judo Club 
Wendy Goldstein 
9Q.60 Union T:umplke Queens 
Liberal 
Pedr0 F. Gongora 
185 McClellan Street Branx 
Electr.ical Technology 
President-Institute of Electr:'ical and Elect~or:tics 
Engineers 
Casilda T. Gonzalez 
2:'74 West 19 Street 
Nursing 
. -
Pedro F . Gongora 
New Y.er.k 
Casilda T . Gonzalez 
Doris M. Gonzalez 
820 rhieriot Avenue 
Liberal Arts and Sciences 
Spanish Cl~b 
Dorothy M. Gonzalez 
691 F. D. R. Drive 
Nursing 
Branx 
New York 
Chi Alpt:la Phi, Bawling Clut> 
Doris M . Gonzalez Dorothy M . Gonzalez 
Marcia Gonzalez 
2612 Briggs Avenue 
Liberal Arts and Sciences 
French Club 
Rose Marie Goodman 
Bronx 
304 East 156 Street Bronx 
Ne~rsing 
Bowling Club, Inter-Varsity Christian Fellowship 
Marcia Gonzalez Rose Marie 
Goodman 
Fredda A. Grrilicrnes 
2175 Lacombe A~er.ue 
Liaeral Arts and Seiences 
Bronx 
Myrna E. Gumbs 
1 Wygant Place Staten Island 
Nursir:,g 
N.S.A.N.Y.S., Simba, Stl!.ldent Health 
Qrganization 
Fredda A . Griliches Myrna E. Gumbs 
Nancy L . Guthar tz 
Roberta J. Handler 
Sharon M. Hayduke 
Lillian Gutierrez 
]00 
Nancy L. Guthar [z 
4156 Grace Avenue 
Bronx 
Liberal Arts and 
Sciences 
Lillian Gutierrez 
2502 Cortelou Road 
Brooklyn 
Nursing 
Newman Club 
Noreen Handler 
660 Arnow Avent:.~e 
Bronx 
Uberal Arrts and 
Sciences 
Genesis-Assistant 
Editor 
Noreen Handler 
Bari Jan Haskins 
Roberta J. Handler 
2550 Ollinvllle Avenue 
Bronx 
Liberal Arts and 
Sciences 
President-FeU< Guitar 
ClUb, Pi ~silon Tau 
Bari Jan Haskins 
1229 Clay Avenue Bronx 
Uberal Arts ana 
Ssiences • 
Harriet J . Hefler 
Susan R. Hersch 
Har~iet J. Heller-
2410 Walton Ave. Bromx 
Medical Assistant 
Paget Elesworth 
Henry 
28 W. 119 St. New York 
Liberal Arts and 
Scr: iernces 
Debating Soeiety 
Ricardo Leon 
Hernan<dez 
63-8 Wetherele St. 
Rego Park 
Engineering SCience 
Soccer Team, 
Photography. Clab 
SusaA Rebecca 
Hersch 
3220 Steuben Ave. 
Paget E. Henry 
Nursing 
Shirley Norma 
Hofmann 
1261 Merriam Ave. 
Liberal Arts and 
Ssiences 
Brenx 
Bronx 
Dram~ Ch:.ab, Modem 
Dance Club, JFK 
H~man Relations 
Society 
Abraham 
Herskovitz 
1527 65 St. Broaklyn 
Engineering Science 
International Club, 
Chess Club, Rifle Club, 
Soccer, Team 
Ricardo L . 
Hernandez 
Shirely N. Hofmann 
Abraham Herskovitz 
,,u:: 
Katherine A. Hicks 
• 
Stephanie M . 
Hladkyj 
1n~ Judy A. Horowitz 
Katherine A. Hicks 
125 West 228 Street. 
Uber.al Arts and 
Sciences 
Bronx 
Stephanie Maria 
Hladkyj 
399 East 6 Street 
New York 
Nur:sing 
Bowlir.~g Club, Chorus 
Carolyn Regina 
Hobbs 
28 Macombs Place 
New Y'or.k 
Nursing 
Carolyn R. Hobbs 
Bertha M . Howard 
Inter-Varsity Christian 
Fellowship 
Robert Louis Horn 
145-28 159 Street 
Queens 
Data Processing 
Judy A. Hor-owitz 
2023 Davidsor-1 Avenue 
Bronx 
Business Secretarial 
Bertha Mae 
Howard 
700 East 156 Street 
Bronx 
Nursing 
Robert L . Horn 
• 
Margaret Vandelia 
Juntley 
Nurses' Resic:::tence 
Bronx 
Nursing 
Avis Annette 
Jack sen 
Nurses• Residence 
Bronx 
Nursing 
Charlotte Arleen 
Jackssn 
4141 Ely Avenue Branx 
Nursir:lg 
Bowling Club 
Karen Janis 
137-20 45 Avenue 
• 
Avis A . Jackson 
Flushirag 
Nursing 
Proc;:tors• Council, 
Bowling Club 
Ester Amelia 
Jefferson 
1770 Br:-uckner Boulevars 
Bronx 
Liberal Arts and 
Sciences 
Carol E. Johansson 
31-73 41 Street 
Long Island CitY 
Nursing 
lnter-Varsicy Ghristian 
FeJJawship 
Charlotte A. 
Jackson 
Esther A. Jefferson 
• 
Margaret V . Juntley 
Karen Janis 
• 
Carol E. Johansson 
Beverly L . J ohnso n 
Beverly Lois Johnson 
3213 Threop Avenue 
Liberal Arts and Sciences 
Simba. Chortas, Modern Dance 
Elnora Jones 
728 East 223 Street 
Nur-sing 
Julia Thomas 
301 East 143 Street 
Business Accot:Jnting 
Bowling Team 
Joanne V . Kaefer 
Elno ra Jones Julia Thomas 
Bronx 
Joanne Verenica Kaefer 
2 Sadsre Lane 
Nl:.lrsing 
Linda Jane Katz 
Yonkers 
1 7 Ft. George Hill New York 
Bronx Uberal Arts and Sciences 
Pi Epsilen Tat.~, jF-K Human Relatians Society 
Bronx 
Brenda Jmy Thomas 
32 Dean Street 
Nur.si11g 
Linda J . Katz Brenda J . Thomas 
Brooklyn 
Geraldine A. Kempf 
Geraldine A. Kempf 
2430 Tratman Avenue 
Nursing 
Adelia C. King 
155~1 115 Roaa 
Nursing 
Mary H. Kinville 
2305 University Avenue 
Nursing 
Choir, Chi Alpha Phi 
Sandra E Kitt 
• 
Adelia C . King Mary H. Kinvalle 
Bronx 
Jamaica 
Bronx 
Sandra E. Kitt 
159-64 Harlem River Drive New York 
Liberal Arts and Sciences 
Evening Student Council, Sigma Iota Nu, Genesis 
art staff, Evening Reporrter 
Robert William Klausmer 
680 Adee Av.enue 
Engineering Scierr~ce 
Stanley Klausner 
1765 Townsend Avenue 
Uber:al A~s and Sciences 
Brenx 
B~onx 
Robert W .. Klausner Stanley Klausner 
'""" 
Melvin Alan Koenig 
1535 University Avenue Bronx 
Retailing 
Retail Club 
Tf.leodera N. Kokenas 
302 West 91 Street New York 
Business Secretarial 
Melvin A. Koenig 
David Kucharsky 
Phyllis R. Krestal 
2575 Jerome Avenwe Bronx 
Liberal Arts and Sciences 
French Club f?resideRt 
Da~id Kucharsky 
645 Aroow Avenue Br-onx 
Liberal Arts and Sciences 
Dean's Ust 
Theodora N . 
Kokonas 
Barry Kuchinsky 
Barry Kuchinky 
3500 Tryor;~ Avenue 
Business Accol!.lntfng 
Betty J. Lacy 
Br-onx 
1878 Andrews Aveml:Je Bronx 
Uberal Arts aAd S<::ieAees 
French Club 
Phyllis R . Krestal 
Betty J . Lacy 
Alan R . Lane 
Annette Leder 
Alan R. Lane 
736 West 173 Street New York 
Uberal Arts and Sciences 
Stuaent Government, 
Constitutional Committee 
ChairrnaA,B.C.C. Club to End 
War in VletAam 
Evans La VerA 
2101 Madison Ave~ue 
New York 
Business Administr.ation 
Evans La Vern 
OJiie Lee 
Gwendolyn J. Lee 
114 46 198 Strreet New York 
Nursing 
Annette Leder 
25 Clarke Place New York 
Uberal Arts and Sc::iences 
Volleyball Team, Physical 
Edueation Majors' €1ub 
Ollie Lee 
Nurses' Residence Bronx 
• 
• 
Gwendolyn J . Lee 
Rorence N. Leslie 
• 
Nursing 
Nl.!.lrsing Students' Assooiation 
of New York, Eta Phi Beta. 
Modern Dance Club, 
Basketball CltJb 
Flarence N. Leslie 
943 East 223 Street 
Nursing 
Bronx 
lll 
Anthony G. 
Levesanos 
Mark Leibman 
Emma H. Lue 
• 
Constance Liddell 
Rose Marie C . 
LoGuidice 
Helen M. Leyman 
Elizabeth W. Liguori 
• 
Jose I. Machado 
Marc L . Rossman 
Marc L. Rossman 
3044 Wallace Avenue Bronx 
Liberal arts ana Scienees 
Spanish Club, Debate SOCiety. 
Secretary-Senior Council, 
Orchestra 
Carol S. Rubin 
160 Buseh Street Brenx 
Uberal Arts and Sciences 
Presider:lt-PI Epsilon Tau, 
Student Aide, Vice-President-
Senior Coc.~ncil 
Marilyn S . Satoman 
Carol S. Rubin 
Sheryl S. Salberg 
3408 Tiemann Avenue 
Nursing 
Marilyn S. Saloma11 
Brenx 
1485 Grar.~d Cencourse Bronx 
Business Education 
Sigma Iota Nu-Vice-President, 
Chairman-FreshmaA 
Orientatien Society 
Antonia Teresa 
Samuda 
Sheryl S . Salberg 
Antonia Teresa Samuda 
98 Morningside Avenue Bronx 
Nursing 
Proctors' COuncil 
Olga I. Samperico 
717-19 Coster Street Bronx 
Nursing 
Olga I. Samperio 
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Juanita Sanchez 
969 Bruckner Boulevard Bronx 
Nur-sing 
Jack F. SapadiA 
3111 Heath Avenue Brenx 
Data Processing 
Elizabetti Scantlebury 
2115 Tiebout Avenue Br::onx 
NursiAg 
Linda J. Scarpelli 
2350 Creston Av.enue Brienx 
N~Jrsing 
Procter,s' Coc.encil, Newman Club 
Dov C. Schlein 
780 Pelham Parkway Bronx 
Business Administration 
Aecoumting Club, International Club 
Jack L. Sehlossberg 
1555 Grand Cencourse BroAx 
Liberal Arts and Sciernces 
J.F.K. Human Relations Society., Reforn1 
Democratic Club 
Barbafa I. Schlossman 
2738 Pearsall Avenue 
Uberal Arts and Sciences 
Natalie Schwartz 
3392 Wayne A~enue 
Busi~ess Aceeuntlr:1g 
Bronx 
Bronx 
Juanita Sanchez 
Jack F. Sapadin 
• 
Elizabeth 
Scantlebury 
·-
Linda J. Scarpelli Dov C. Schlein Jack L. Schlossberg 
• • 
Barbara I. 
Schlossman 
Natalie Schwartz 
Sheila Schwartz Steven H. Schwartz 
Jacqueline T. 
Sconza 
Louise L. Scott Joseph E. Sedwitz 
• 
Eileen P . Seeman Stuart M. Shaye 11? 
Susan L. Shore 
Edward Sierra 
Ada I. Simonettf 
Sheila Schwartz 
3856 Bronx Boulevard 
Liberal Arts and Sciences 
Film Club. Modem Dance Club 
Steven H. Schwartz 
2860 Grand Concourse 
Liberral Arts and ScieAces 
Reforna Democratic Club 
Jacqueline T. Sconza 
1370 Virrginia Avenue 
Liberal Arts and SCier;oaees 
French Club 
Louise L. Scott 
1668 Vyse Avenue 
Nursing 
Joseph E. Seawitz 
75 East 190 Street 
Liberal Arts and Seier.~ces 
Eileen P. Seeman 
519 East 82 Street 
Business Administration 
Retailing Club 
Stuart M. Shaye 
2555 Grand Concourse 
Liberal Arts and Sciences 
Susan L. Shore 
Bronx 
Bronx 
Bronx 
Bronx 
Bronx 
New Yerk 
Bronx 
2505 Uhiversicy Avenue Bronx 
Liberal Arts and Sciences 
Evening Student Council, Pi Epsilon Pi 
Edward Sierra 
614 West 177 Street Bronx 
Chemical Technology 
• Ada I. Simonetti 
1237 Beach Avenue 
Uberal Arts and Seiences 
Spar.aish Club 
Bronx 
Arlette F . Sinclair 
Joel A . Sklaroff 
Rosemary A. Sloan 
Sister Marie Colette 
Mona R. Sloam 
Henry Arthur 
Skinner 
• 
Arlette F. Sinelair 
3612 TU;,h>ett Avenue BroAx 
Liberal Arts and Seier1ces 
Vice-President- Frenet:l Club, Pi ~silon Pal:J 
Sister Marie Colette 
Immaculate Cer..ception Motherhouse 
Hastings-on-Hudsor.~ New ¥erk 10706 
Nursing 
Henry Arthur Skinner 
324 East 108 Street New York 
Liberal Arts and Seiences 
Captai~-Wrestling Team. Spanish Club, 
Basketball Team 
Joel A. Sklaroff 
2460 Wilson Avenue 
Liberal Arts ana Sciences 
Kappa Rho Tau 
Mona R. Sloam 
1500 Grand Concourse 
Business Accounting 
Rosemary, A. Sloan 
616 West 184 Street 
Nursing 
N.S.A.N.Y.S., Newmam Club 
Judi F. Slaves 
60-48 Little Neek Parkway 
Nursing 
Bowling Team, Chi Alpha Pi 
Leonard eraig Smith 
240 Nagle Avenue 
Retailing 
Retailing Club 
Marjorie S. Smith 
Bronx 
Bronx 
New Yark 
Queens 
New York 
2075 3 AveAue New York 
Nt~rsing 
Synch~enized Swimming, lntervarsity 
Christian Fellowship 
Leonard Craig Smith 
Judi F. Sf caves 
• 
Marjorie S . Smith 
1"11; 
Dave Solnick 
Migdalia A . Soto 
Rita Marie Stevens 
Dave Solnick 
1645 Cenc0urse 
Business Administration 
Migdalia A. Soto 
525 Franklin Delano Roosevelt Drive 
Bronx 
New York 
Nursing 
Synchronized Swimming. Proctors' Council 
Rita Marie Stevens 
3840 Greystone Avenue 
Nursing 
Kenneth Sussman 
Bronx 
375 Mosholu Parkway Bronx 
Eleetrical Engineering Techn0logy 
Vice-Presic::tent-I .. E.E.E., Zeta Iota Pi, Staff-
€ommuniaator 
Robert Stonehill 
170 Avenue D New York 
Liberal Arts and Sciences 
Staffs -Cemmunicator and Newsletter, 
Assc:x:iate Ecditor-Genesis 1967 
Neil J. Tabot 
11 West 172 Street Bronx 
Liberal Arts and Sciences 
Editor-in-Chief Communicator, Newsletter:-, 
Bowling Team. Gleanings, Manager-
Velleyball Team 
Dennis P. Tappen 
2544 Valentine Avenue Brornx 
Liberal Arts and Sciences 
Newman Club, Representative te I.O.C. 
Daisy N. Taylor 
lll-44 143 Street 
NUrsing 
Synchronized SwirmmiAg • 
Evelyn J. Taylor 
2101 Madison Avene~e 
Nursing 
N.S.A.N.V..S., Chi Alpha Pi 
Queens 
New York 
-,. . 
Kenneth Sussman Robert Stonehill 
Neil J. Tabot Dennis P. Tappen 
Daisy N. Taylor Evelyn J. Taylor 
• 
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Terence L. Tenny 
35-22 214 Place 
Liberal Arts and Sciences 
Wrestling Team, Spanish Club 
Sandra M. Thomas 
Bays ice 
452 West 149 Street New York 
Busir:1ess Secretarial 
Student Council-Recording Secr.etary 
Frank T. Tilton 
228 East 13 Street 
Nu~sing 
Roy F. Tingling 
208 East 122 Street 
Nursing 
Bennie M. -r;olbert 
2110 Amsterdam Avenue 
Nursing 
John L. Tome 
8845 1:87 Street 
Liberal Arts and Sc::;iences 
President- Chi Kappa Epsilon 
Gilbert M. Tr.auman 
1505 Macombs Road 
Uberal Arts and Sciences 
Lorraine Trook 
1260 Burke Avenue 
Business Administration 
Retailir.tg Club, Pi Epsilon Tau 
Erica Szabo 
1464 41 Street 
Liberal Arts and Sciemces 
Resa B. Uretzky 
3318 Bronx Boulevar.d 
Liberal Arts and Sciences 
Gleanimgs, Assembly Representative 
Neysa Valderrama 
New Yerk 
New York 
New Yor:k 
Hollis 
Bronx 
Bronx 
Brookly,n 
Bronx 
422 East 161 Street Bronx 
Nt:J~sing 
Bowlir.1g Club, Student Health Or:ganization, 
N.S.A.N.Y.S. 
Terence L . Tenny 
Sandra M. Thomas 
• 
Frank T . Tilton 
• 
Roy F . Tingling Bennie M. T o lbert 
- -
John L. Tome 
Gilbert M. Trauman Enca Szabo Lorraine Trook 
• 
Risa B. Ur.etzky Neysa Valderama 
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• 
Isidore Vallejo Jr. Elizabeth Valles Dina Vamvak1s Lois A. Vanderhoof 
Teresa I. Varas 
Isidore Vallejo Jr. 
2800 Sedgwick Avenl:Je 
Liberal Arts and Science 
Det>ate Club 
Elizabeth Valles 
945 East 163 Str.eet 
Liberal Arts and Sciences 
Dina Vamvakis 
1250 Croes Avenue 
Uberal Arts and Sciences 
Debate Club 
Lois A. Van(jerhoof 
67-34 Parsons Boulevard 
Nursir.1g 
• 
Emily Vargas 
Bronx 
Br0nx 
Bronx 
Rushing 
Chi Alpha Phi. Sections Committee 
Voula Vastopoulos 
Teresa I. Varas 
607 West 136 Street 
Business Secretarial 
Emily Vargas 
179 East 109 Street 
Business and Commerce 
Voula Vastopoulos 
624 West 176 Street 
Executive Sec~etarial 
Juanita Vazquez 
1150 Colgate Avenue 
B~siness Administration 
Newsletter Staff 
Juanita Vazquez 
New York 
New York 
New York 
Bronx 
• 
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• 
Priscilla Vasquez Iris D . Velazquez 
Margaret M . Verhoff 
Dora Verstandig Christine M . Villane 
• 
Jean A. Waithe 
I 
Venzula P . Walker Howard G. Wallace 
Sylvia A . Walters 
Geneva Way 
Marc S . Webb 
Priseilla Vasquez 
998 Longwood Avenue 
Nursing 
Bowling Team 
Iris D. Velazquez 
819 Trinity Avent:Je 
Liber.al Arts ana Sciemces 
Spanish Club 
Ma~garet M. Verhoff 
R.O. #.1 225 N 
Nursirng 
Chi P\lpha Pi 
Dora Verstandig 
1055 Esplanade Avenl!Je 
Liberal Arts and Sciences 
Christine M. Villane 
1768 East 5 Street 
Nursing 
Br.onx 
Bronx 
Carmel 
Bronx 
Broeklyn 
Secretary- Stuc::lent Council 1966, Proctors' 
Council 
Jean A. Waithe 
1356 Teller. Avenue 
Nursing 
Venzula P. Walker 
1326 Fulton Avenue 
Nursing 
Howard G. Wallace 
2601 Terone Avenue 
Electrical Trechnology, 
President- I.E.E.E. 
Sylvia A. Walters 
890 Trinity Avenue 
Liberal Arts and Sciences 
Math Club 
Geneva Way 
1370 Fifth Avenue 
Nur.sing • 
Bronx 
Bror..x 
Br.snx 
Bronx 
New York 
N.S.A.N.V.S., Bowling Club, Vice-President -
Nursing Genter Student Association 
Mar-c S. Webb 
645 Arnow Av.enwe 
Engineering Seience 
Bronx 
Thea Weislander 
3905 Carpenter Avenue Bronx 
Retailing 
Retailing Club 
Arlene M. Weiss 
1490 Jesup Aver:1ue 
Nursing 
Praetor-s' Council 
Bronx 
Jerome Weiss 
34 East 208 Street 
Business Accounting 
Thea Weislander Arlene M. Weiss 
Stephen J. Weiss 
Bronx lOGl l.Jn€oln Place Brooklyn 
Mechanieal Engineering 
President-Rifle Club. 
A.S.T.M.E. 
Babette T. Williams 
365 West 171 Street Bronx 
Nursing 
Jerome Weiss 
Stephen J . Welss Babette T. Williams • 
Roberta A. Macho 
.,. . 
Robert J. Manger 
Maureen A. 
McDonald 
Ar:1thony G. Levesanes 
3400 Corlear Avenue 
Engineer.ing Science 
A.B.C. Glub 
Helen M. Leyman 
2275 Cruger Avenue 
Uberal Arts and Sciences 
Constance Liddell 
555 West 144 Str-eet 
Nursing 
Mark Leibman 
48 Pinehurst Avenue 
Uberal An& and Seiences 
Gern aan ClUb 
Elizabeth W. Liguori 
1865 Bbgart Avenue 
Nursing 
Rose Marie C. LoGuidice 
314 Maujer Street 
Nursing 
Newman Club 
Emma H. Lue 
690 Allerton Avenue 
Nursing 
Jose I. Machado 
Bror.ax 
Bronx 
New Y.or.k 
New Verk 
Bronx 
Brooklyn 
Bronx 
407 West 205 New York 
Business Administration 
Drama Club, Peace Club, Blues. Rock aAd Jazz 
Club 
Roberta A. Macho 
65 Park Terrace West 
Nursing 
Robert J. Magner 
2350 Valentine Avenue 
Uberal Arts and Scienees 
Chi Kappa Epsilon 
Maureen A. McDonald 
NewVo~k 
Bronx 
• 
651 West 171 Street New Vor.k 
Nursing 
Chi Alpha Phi-founder and president, Vice-Prest-
Gtent-Student Council, Proctors• Council 
L----------------------------------------·~ 
• • • 
Sheryl Maisell 
2175 Waltan Avenue Bror;,x 
Liberal Arts and Seienees 
Editor-in-Chief Genesis 1968, 
staff-Commur.lic::ater. Rec::arding 
Secretary- Student Council 
Robert Major 
3353 DeReimer Aver.1ue Bronx 
Data Processing 
Sheryl Maisell 
L1nda Makransky 
• 
Lir1da Makransky 
2107 Wallace Avenue 
Nursing 
Bronx 
Genevieve Maldonade 
1502 East 1 "'72 Street Brorrtx 
Nursing 
' 
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Jefu.ey Malitz 
646 Adee A'\ZeMue Bror-1x 
Liberal Arts and Sciences 
Chi Kap~a Epsilon. Judo Club 
Annamaria Malzone 
323 67 Street Alveme 
Liberal Arts and ScienGes 
Spanish Club, Lar-~guage Farum 
Robert Major 
Genevieve 
Maldonado 
Jeffrey Malitz Annamaria Malzone 
Audrey B. Manas 
2800 Jerome Avenue Bronx 
Uberal Arts and Sciences 
Katherine M. Mangin 
3044 Valentine Avenue Bronx 
Liberal Arts and Scier.~ces 
Audrey B. Manas 
James Marshall 
James Marshall 
10 Mitchell Place 
East Orange, N.J. 
Nursing 
Marilyn F. Marks 
5 Co~verse Place 
New Lendon, Cer.1n. 
Nutsing 
Virginia Marceny 
566 MeLean Avenue Yonkers 
Nursir,g 
Student Nurses' AssO€iatioA of 
New Yor:k State 
Arthur Marsh 
654 Rosedale Avenue Br:onx 
Busirtess Retail 
Presider.lt-Student Csuncll, 
Debate Ssciety, Retailing 
Ch:Jb, Simba, J .F.K. Human 
Relatiens 
Katherine M. Mangin 
• 
Marilyn F . Marks 
Virginia Marceny Arthur Marsh 
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Carmen N. Martinez lsmael Martinez 
Nora L. Martinez 
Elisa Mastrapa 
Jeffrey Matisoff Donald Matos 
--
• 
• 
Maria C. Matos Theresa E. 
",._ 1\ 1--· ·-· . 
Mary P . Mc Court 
Kathleen T . 
McLaughl1n 
.. 
Carmen N. Martinez 
10 Catherine Slip 
Nursing 
Jsmael Martinez 
1755 Anthony Avenue 
Liberal Arts ana SCiences 
Nera L. Martinez 
143 East 149 Street 
Nursing 
New York 
Bronx 
Br:onx 
Stl:;Jdents' Nurslng Assaciatiom of New Yor.k 
State 
Elisa Mastrapa 
9610 40 Road New York 
Business Administratien 
Newman Club. Language Forum, Dance Club 
Jeffrey Matisoff 
51 Louisa Street 
Business Administration 
Donald Matos 
232 Riverdale Avenue 
Uberal Arts and Seiences 
Judo Club 
Maria C. Mates 
601 West 112 Street 
Liberal Arts and S€iences 
lnternatienal Club 
Theresa E. McAieavey 
40-15 60 Str.eet 
Nursing 
Mary P. McCourt 
647 East 234 Street 
Nursing 
Kathleen T. McLaughlin 
1154 Saint Lawrenc::e Avenue· 
Nursing 
New York 
Branx 
New York 
New Var-J< 
Bronx 
New York 
~--------------~--~~~-----------------11~ 
• • 
Marion R . Mondi Olga E. Montalve Sofia Merentis 
~~~M--a~r~to_n __ R~. ~M~o-n~i,~--~~~~~S-e-f~ia--M~e~r~e~n~t~is~~~---------R~e-b~e-rt--J~. -M~ill_e_r------~--~ 
. . -
872-44 Street Brooklyn 972 Mor.ris Avenue Brsnx 267.5 Mc:>rris Avenue Bronx 
Nursing 
Synchronized Swimming 
Olga E. Montalve 
944 Kelly Street 
Executhte Secr-etarial 
Business CIL=Jb 
• 
Bromx 
Olive P . McNeH 
Nur-sing Business ancd Cemmerce 
Olive P. McNeil 
868 Stebbins Avenue Brsnx 
Liberal Arts and Sciences 
Robert J. Miller 
Chi Kappa Ero>silon 
Danette A. Minto 
1161 Saint Marks Avernue 
Broeklyn 
Nursing 
Danette A . Minto 
• 
Leonel R. Morales 
Leonel R. Morales 
2055 Har,rison Avenue Br-onx 
Uberal Arts and Scier.1ces 
Frances Moran 
195 Claremont Avenue 
New York 
Nursing 
Sally M. Moran 
1012 Clarence Avenue Bromx 
Nursing 
George W. Morris 
Frances Moran 
George W. Morris 
46!1 West 146 Street New York 
Liberal Arts and Sciences 
Bronx Community and Callege 
Orchestra, Volunteer-Mayar's 
Actior. Center 
Mike A. Mulvaney 
840 Grand Concourse Bronx 
Liberal Arts and SCiences 
Constitutional Cemmittee 
Chairman 
Mike A. Mulvaney 
Sally M. Moran 
JlJdith R. Munnerlyn 
N~rses• Residence Bronx 
Nursing 
Simba 
Judith R. Munnerlyn 
• 
12n 
Nancy M. Murray Noreen B . Murray Zulna C . Murray 
Nancy F. Myerson MeshuJam Neilinger Lois S . Nissman 
Nancy M. Murray 
3075 Heath Avenue 
Nursing 
Bronx 
Synch~onized Swimming Club, Christmas 
Chair. 
Noreen B. Murray 
2861 Bainbr.idge Avenue 
NL:Jrsing 
Proetc:>r, Newman Club 
Zulr;,a C. Murray 
2552 University Avenue 
Nursing 
Brenx 
Bronx 
Nancy F. Myerson 
2076 Wallace Avenue Br.onx 
Medical Assistant 
Business Clllb, Aide for Health and 
Physical Education Department 
• 
Meshulam Neilinger 
2640 Marion Avenue Bronx 
Engineering Science 
Swimming Team, lnternatisnal Club, Judo 
Club 
Lois S. Nissman 
3856 Brenx Boulevard 
Uberaf Arts ar.ed Sciences 
Branx 
- -
Melvin J. Oster Patricia Nottingham Mary Kathryn 
O'Connell 
Maria I. Olivera EJien P . Orlofsky Barbara A. Orr 
Melvin J. Oster 
654 West 161 Street New Yark 
Engineering Science 
I.E.E.E., Ever.ling Student Council 
Representative 
Patricia Nottingham 
352 East 141 Str-eet Bronx 
Executive Secreta~ 
Mary Kathryn E. O'Connell 
45 46 217 Street Bayside 
Nur.sing 
Studer..t Health Or~nizatforl, Proctors• 
Council 
Maria I. Olivera 
546 East 142 Street 
Nursing 
Ellen P. OrlofskY 
3400 PatJI Avenue 
Liberal Arts and SCiences • 
Barbara A. Orr 
1356 Franklin Avenue 
Nursing 
Bronx 
Bronx 
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Nilsa Pagan 
700 East 158 Street 
Business Teaching 
Spanish Club, Business Club 
Barbara A. Paelillo 
412 Beach ~venue 
Business Accounting 
Pre-Law Glub, AccountiAg Club 
Stacey Pappade~eulos 
950 Mace Avenue 
Liberal Arts and Sciences 
Juanita Paredes 
975 Tinto, Avenue 
Business Secretarrial 
Marlene M. Pasiuk 
17 Jagged Rock Road 
Nursing 
Chrristmas Choir 
TMea F. Pasternak 
Bronx 
Brronx 
Bronx 
499 Ft. Washingten Avenue New York 
Liberal Arts and Sciences 
Sf:.)anish Club, Freshman Orrier.~tation Society 
• 
• 
Nilsa Pag an Barbara A . Paolillo 
Stacey 
Pappadopoulos 
Juanita Paredes Marlene M. Pasiuk 
• 
Thea F. Pasternak 
Charles G. 
Patterson 
Barbara A . Payne Jennie L Payne 
Marcia S. Panfield Karen R . Pearlberg 
Charles G. Patterson Jennie L. Payne 
806 East 180 Street Brotlx 1198 Halsey Street Broaklyn 
Business Administratien Nursing 
Barbara A. Payne Marcia S. Parnfield 
3424 Gates Place Bronx 1553 Unianpsrt Road Brenx 
Nt:.~rsing Nursing 
Proctors' Ceuneil Christmas Chair 
•• 
Gerald W. Pena-V ila 
• 
Karen R. Pearlberg 
2705 Morris Avenue Bronx 
Liberal Arts and Seiences 
Gerard W. Pena-Vila 
820 Riverside Drive New York 
Business Administr.atian 
Retailing Glut) 
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Stephen M. Perel Jeanell Perry 
Hotly Piquette 
Sharon Pochtar 
Minerva L . Portillo Gerald E. PoHcoff 
• • 
• 
Aurea T . Quinones Renee Lee Reaves 
John J. Rescigno 
Diana L. Resto 
Stephen M. Perel 
1480 Thieriot Avenue 
Mechanical Technology 
Viee-Chaarman-A.S. T .M.E. 
Jeanell Perry 
2201 5 Avenue 
Liberal Arts and Sciences 
Holly A. Piquette 
7201 4 Avenue 
Nursing 
Synchronized Swimming 
Sharon Pochtar 
2385 Barker Avenue 
Liberal Arts and Sciences 
Gerald E. Policoff 
355 East 72 Street 
Business Administration 
Minerva L. Portillo 
Nur.ses' Resedernce 
Nursing 
Aurea T. Quinones 
1149 Stratford Avenue 
Liberal Arts and Sciences 
Renee Lee Reaves 
11 ~27 195 Street 
Nl!.lrsing 
John J. Rescigno 
23-7 4 32 Street 
Liberal Arts and Sciemces 
Diana L. Resto 
110-15 Colfax Street 
Nursing 
Bronx 
New York 
Brooklyn 
Bronx 
New York 
Bromx 
Bronx 
Queens 
Astoria 
Queens Village 
• 
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Donna A. Riback Joyce A. Richardson 
Carlos Rivera 
Irma Roberts Verna J. Robertson 
• 
Sylvia M. Rochester 
- . 
Evetvn Robv Carmen J . RodriEt:Jez_~-
Carrnen L . 
Rodriguez 
James G. Rodriguez 
Donna A. Riback 
646 Adee Avenue 
Business Administration 
Retailing Cll:Jb. Pi Epsilon Tau 
Joyce A. Richardson 
1059 Virginia Avenue 
Nt~rsing 
N.S.A.N .Y .. S .• Newmare Club 
Carlos Rivera 
431 West 17 Street 
Liberal Arts and Scienses 
Irma Roberts 
1925 Monterey Avenue 
Nursing 
Verna J. Robertson 
1031 Freeman Street 
Nursing 
Simba 
Evelyn Roby 
1406 Towmser.td Avenue 
Business Secretarial 
Pre-Law Club, Business Club 
Sylvia M. Rochester 
1751 Amsterdam Avenue 
Nurstng 
Student Health Organizatien 
Carmen J. Rodr-iguez 
485 East 178 Str.eet 
Liber.al Arts and Sciences 
Carmen L. Rodriguez 
336-61 Street 
Nursing 
James G. Rodriguez 
Bronx 
Bronx 
New York 
Bronx 
Bronx 
Bronx 
New Yc:>rk 
Brronx 
Brooklyn 
3200 Pearsall Avenue • Bronx 
Electrical Tect.lnolsgy 
Institute of Electric::al and EJectror,ics Engineers 
Louis J . Rodriguez 
Louis J. Rodriguez 
2045 Mapes Avenue Bronx 
Uberal Arts ana Sciences 
Rebecca Rodriguez 
822 Fr'ox Street Bronx 
Nursing 
Anita C. Roper 
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Rebecca Rodriguez 
Mildred R0ldan 
2151 Morris Avenue Bronx 
Business Administration 
Anita C. Raper 
358 Nostrand Avenue Brooklyn 
Nursing 
N.S.A.N.Y.S., Student Healtn 
Organization, Womans' Bowling 
Team 
Sherwin J. Rosen 
MHdred Roldan 
Sherwin J. Rosen 
920 Maee Avenue Bronx 
Busir.tess Administration 
Retailing Club. Evening Student 
Council 
Peter M. Rosenzweig 
84 Avenue B New York 
Electrical Technalegy 
Beta Delta Mu-Assembly 
Re~resentatlve 
Peter M . 
Rosenzweig 
• 
Linda A. Wvest 
2050 Bronx 
Freddy P. Yalkowsky 
111a Walton Avenue Bronx 
Ensir.teering 
Vilma Wiltshire Dinah Wortsman 
John J . Wroblewski Linda A . Wvest Freddy P. 
Yalkowsky 
• 
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Henry P. Zappulla 
Conrad Waldanger 
Mildred C. Young 
Brenda M. Yamarone 
• 
I 
I 
' 
BnnniP I 7~c:rnn--~ 
• 
Henry P. Zappulla 
192-17 37 Avenue 
Eng ·- ng Science 
A.B.C. Club 
Brenda M. Yamarone 
21 Glerr1 Road 
Nurrsing 
Bowling Club 
Mildred C. Young 
126 East 83 Street 
Nursir.1g 
Bonnie I. Zagon 
147-06 76 Road 
Nursing 
I 
Student Health Organization 
• 
f9ush1ns 
Eastchester 
NewVork 
Flushing 
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On Thursday, November 30, The 
student Counci l presented the fi lm 1 
"7 days in May." The f'ilm was pre- )' 
sen ted at 12 :00 noon . The Student 1 
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A CALI. ~ VIETNAM ~ 
B.c.c. is holdi ng a Greetin ~ 
Dri ve for the fellows i n Vi et 
Please bring all cards to ro 
in the M&i n Buildi ng or Room 
Alfred E. Smith. The need i s 
and the cost i s ~ittle • 
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Editor-Jn-Cruef .......... . .. Harvey Schwartz 
Assistant Editor ..•. , ... .... ••.•• Fred Hyers 
A rt Editor ..........•.•.. ... ... Dominick Calf 
Assistant Art Edit or • . . • . . . . . • . Joel Kwesk.ln 
S taff . • . . . . . • • • . . • • Deha Caro. Stanley Leung 
Bruce Fnedman. Norma Golub 
Mark M arn1er 
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Spring Staff 
editor-in-chief • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . peter frlshauf 
editorial board . , • , .•••• .. ..••••••••• peter frishauf. mark marme~. 
harv y schwartz. joel kweskin. 
norma golub, ellen Ievinson 
managing editor ••••. . .....••••..•••••••••. ...... • . mark marmer 
news editor . . . . • . • • . . . . . . . • . • • . . • . • . • • . • • . . . . . harvey schwartz 
features editor ••••.. . .....•.•..•..•••.•........•... norma golub 
sports ed•tor ••..••••.•..••.•.•••..••••••......••••. Joel kwesktn 
photography editor . . . . . . . . . . • • • • . • . . . . . . . . • rtchard blatr 
news staff .•••••••.•• ..•. ..•..••.•. donna abrams. sheryl maisell • 
• ellen lev•nson, benJamin hager. 
howard b rose. neal wasserman, 
marcelkshensky, paulbasker 
sports staff ••..••••... .... ••••.. everiett oliver, Jr .• ralph fucclllo. 
woody diaz. teresa Ia capra 
photo staff •••••.••.. . ......••.•••..••• walter chayes, ira Iutsky, 
mechael cyllch 
exchange .. I • • ••••••• I • • • ••••••••••••••••••••••• bruce friedman 
business manager . . . . . . . . • . • • • . . . • • • . . . . . . . . . . . . . v•cki bartels 
enterta1nment edttor . . . . . • • • • . • • • • • • • • • • • • . . . . . steve rosenberg 
Fall Staff 
edltor.in.chlef • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . peter frishau 
editorial board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . peter frishauf, ellen fevinso,, 
donna abrams. Joel kwesken 
news editor ............ ..... ....................... donna abrams 
features editor •••••••..••.•••.••••••..••... . ...••. ellen levanson 
sports editor • . . • • • • . • . . . . . . . • • • • • • • • • • • . . . . . . • • • • • joel kwesk1n 
copy ed•tor • . • • • • . • • • • . . . . . . • . • . . • • • • • • • . . . . . • . . . • . bob stonehUI 
exchange .•• ••••.. . •. . . . . .. ••...•••••••.... . ..••• . • nor rna golub 
bus1ness manager • • . • . . . . . . . • • • . . . . . . . . . • • • • . tou1s aJomar 
news staff • . • • . • • • • . • . . . . . . . . . • • • mark marmer. eugene dolgoff. 
sheryl ma1sell, harvey schwartz 
sports staff .........• . I •••••••• • ••• •••• ••••• •• a.} ., ralph fucc llo, 
woody diaz, teresa Ia capra 
photography • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . allan chu(editor), ray palmer, 
jack balensteln. michael cylich 
• 
Spring staff set a record on May 22, 1968 with 
the first 24-page issue in the history of the Com-
municator. 
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•.,:t .... 
Day and Evening Session Students of 
BRONX COMMUNITY COLLEGE 
The City University of New York 
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STAFF 
sheryl maisell . . ... ..••••. . . . . .. .. • editor· in.chief 
noreen handler ••..... ..•.. ... ~ • • . associate ed. 
mark mart r 1er . . ....•.• ••. .. . .. • harvey schwartz 
vlckf bartels . • • . • . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . richie blair 
sandra kitt • . • . . • . • • • • . . . . . . . • . . . . . joel kwesk1n 
shelly epstein • • • • . . . • • • . . . . . . • • • • . . . Judy gans 
fran ginsberg . • • • . . . . . . . . . . . . . . • • harriet crosby 
steve rosenberg . • •. ..•.. •••.... .. pete frishauf 
Mr. Walter Merrigan .......•....•••.. faculty adv. 
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ACKNOWLEDGEMENTS 
Ah, I could go on forever! My staff varied from day to day, but one person who 
never failed me, was ME! {I don't like self-praise, but then, give credit where credit is 
due!) 
To all of you, Staff of 1968, a warm Thank You. Warm, ha! HOT! Those deadlines 
piled up one after the other and the atmosphere in the PUB was a lot of hot airt 
My Assoc1ate Editor, what's her name? Noreen Handler, atthough stubborn, pig-head-
ed, and lazy, managed to skip enough classes to work with me at all times. (Not only 
did we skip classes, but concerts, parties, dances, dates. people ... !) Yet no matter 
how I describe her, I know that without her there would be NO Yearbook. 
To all the PUB people I say Thanks!-for the advice. They warned me about taking 
on this headache, but I refused to listen. Now I know! But you meet so many wonderful 
people: To Mark Marmer. Harvey Schwartz, Richard Blair, Walter Chayes~ Steve Rosen-
berg, Joel Kweskin, and Peter Frishauf, goes a special word of appreciation. You're all 
swell! You gave of your time (''just call me any time and I'll come when I can ... ") and 
energy ( 11 1 can't, I have to catch up on my beauty sleep . .. "). I certainly won't forget my 
typists, Vicki Bartels and Noreen and myself. We did an amazing job. considering those 
tremendous problems which arose towards the end! 
To last semester's staff: Judy Gans. Shetley Epstein , Fran Ginsberg, and Harriet 
Crosby, Thanks for leaving when the going got rough! 
To our staff artists; Sandra Kitt, Joel Kwesk1n, and Noreen again, l say Thanks for 
adding beauty to our book. 
To our roving photographers. Richard and Walter of course, and friends Howard 
Rose, Joel Bemstock, and Ira Lutsky. only Thanks. because words don't come easily to 
express how I really feel! 
Mrs. Joyce Einson. at the Nursing Center, Thank You for being so helpful to the for-
eigners from the Main Building! 
Thank You too, Miss Sharlene Schop, for the photographic assistance. 
To Mr. William Woolfson, Thank You for your cooperation at the difficult times. 
To Mr. Walter Merrigan. our faculty adviser, l say Thank You for being so easy to 
work with. Each year I have reason to say Thanks to you. What can we look forward to 
for next year? 
To Rappaport Studios, our professional photographer. and to Inter-Collegiate Press. 
our printer, we say. once again~ Thank You. 
Finally, to next year's Editor-In-Chief, my only words are Good Luck! You asked for 
it, you've got it! 
Sheryl Maisell 
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